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Hadamard equation
$\delta U(\mathit{1}4, B)=-\frac{1}{2\pi}\int_{\mathrm{C}},$ $[T(A4, M)[,\tau(M, B)\tilde{\delta}n(\mathit{8})ds\backslash$.
–
Laplacian
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$\triangle U=\lim\frac{1}{n}\sum_{1}^{rl}\frac{\partial^{2}U}{\partial x_{i}^{2}}$.




Laplacian $S$ , Laplacian
$\triangle U=\Delta_{\epsilon}U-K\frac{\partial U}{\partial n}$
$\Delta_{s}U$ $U$ $S$ $K$
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(Journal de mathematiques pure et appliqu\’ees. 1921-22.)
6. Green Neumann
Hadamard
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II Nouvelle notice sur les travaux scientifique de M. Paul L\’evy Janvier 1964.
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0-1 law (Kolmogorov priority), L\’evy-Cram\’er
3.
a). $\mathrm{X}(\mathrm{t})$ L\’evy Doob
[ ] L\’evy stochastic infinitesimal equation (1953, Univ. of Calif. Pub.
) innovation approach
































L\’evy $‘(\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{r}$ les equations integro-
diff\’erentielles d\’efinissant des fonctions de lignes”
L\’e
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